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Book Reviews
PierreD. Thionet.Quelquesproblemesconcernantlessondages.Goettingen:
Vandenhoeck& Ruprecht.1978.137pp.
The publicationreviewedis number9 in tbeseries"AppliedStatisticsand
Econometrics"editedby GerhardTintner,PierreDesireThionet,andHeinrich
Strecker.The purposeof theseriesis to publishpapers"too longfor ordinary
journalarticles,but not longenoughfor books. . . . . . Uponacceptance,speedy
publicationcanbepromised".Theabstractsin English,French,andGerman,usual
in thisseries,aremissingfromthecopyreviewed.
Thebookconsistsof tenchapters:samplingtheory;multi-stagesamplingand
other fundamentalproblems;optimumstratification;variances;samplingwith
replacementandothertheoreticalissues;experimentaldesign;informationtheory;a
posterioriraisingfactors;orderstatistics;BayesianmethOds.Suchanambitious
contentwithin130pagesrequiresparsimoniouspresentation.Onechapterhasbeen
squeezedinto hardlymorethanfourpages.Thechapteron a posterioriraising
factorswill beusefulin developingcountriesandparticularlywhensamplesdonot
workoutasdesigned.It will alsoberefreshingto thoselimitedto theliteraturein
theEnglishlanguage.
Thetopictreatmentisunevenin thesensethatsomechaptersarelimitedtoa
reviewof literature,whileothersfollowanintroductiontoliteraturewithsubstantive
material,mainlyfromtheauth.or'sownwritingsandthoseof hisstudents.Readers
will findit animportantandvaluablebook,particularlyanglophoner aders,whose
eruditionmighthavebeenlimitedto English-languagelit rature.Muchof thebook
isaformidableanderuditetourd'horizon.Itsvalueliesinconstructingnotsomuch
acomprehensivewhole,butinshowinghowthemanydisparatepartsin thelegionof
journalarticles,proceedingscontributions,andeditedbookchapters,fit eventually
all together.In weavingFrenchcontributionsinto theworlddevelopmentsthe
authordisplaysome gocentricity.
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Thosebroughtup onthe(fairy?)talesof Sir RonaldandthePearsons(refus-
ingsugarfromthesamebowlduringteabreaks)will findnoechoesof thisfightof
thegiantsin theThionetoverview.Onemethodof resourceallocationin sample
designis evenlabelledNeyman-Yates;strangebedfellowsandSir Ronaldmustbe
turningin his grave. Somelesserfightsarepresentedandconcludedwith the
philosophicalremarkthat"the issueseemsto be lessburningin 1975"thenpre-
viously(p.68). Thereismuchundiluted,commonsensicalwisdomthroughout,but
surelythecostof enumeratorsisa realcostevenif paidoutof anexternalbudget,
ratherthanthegivensurveyallocation.The" free"enumeratorhoursarenotfree
societallyandshouldenterintodesignsconsiderations.Thionetdeploresthepaucity
ofdataonfinancialcostsandthetimetaken- anareainwhichtheguiltofsurvey-
takersin developingcountriesis probablygreaterthanin developedcountries.
Idiosyncrasiesof Indianstatisticiansarebroughtoutforthereader'sattention.
Of thecloseto adozen"classics"onsampling(Deming, Yates,Hansenetal.,
Cochran,Sukhatme,Kish,Murthy,Som,andSudman)theauthormakesnouseof
the lastfour. Everyreaderwill findhispetomissions.Thereviewermissedthe
literatureonresponsevariance(Bershadetal.seminalarticlein TokyoandFellegi's
work in Canada),randomizedresponseachievements(exceptp. 11),dualsystem
estimationsandtheirvariances,buteveryreaderisalsoboundtohavedarkercomers
of his knowledgeilluminatedandsomecobwebsweptaway. Few will equal
Thionet'serudition.Someformulationswillappearstrangetowell-informedreaders
andmuchemphasiswill befoundmisplacedby others.To pronounceonsomeof
thechronologysuggestedby Thionetin contributionsfromvariouswriterswould
requiremoretime,effort,andspacethanareviewercanafford.All thiswillbeonly
to the goodof the victimsof English-languageandparticularlyNorthAmerican
ethnocentricity.
Thereisnoindexandthebibliographicproceduresareanarchistic.TheFrench
terminologyissuigeneris,buttherearea fewexpressionsin Englishwhereequally
goodor bettertermsin Frenchareavailable.Generally,Paenson'sglossary
(pergamonandUNESCO1970)is littlebeingsinnedagainst.Theauthorisliberally
unpendantic:for samplingwithoutreplacementheusesboth"tiragesansremise"
and"tirage xhaustif"(paensonadmitsboth;p.380).
The bookclosescitingLindley'sproclamationof thenextcenturyasthe
centuryof Bayesians;Robbinsenvisionsin suchadevelopmentthecomingof the
DarkAges. Both callsweremadein 1974at theConferenceon Directionsfor
MathematicalStatisticsat theUniversityof Albertain Edmonton,fromwherethis
reviewisfittinglysigned.
S. M. Naseem. Underdevelopment,Povertyand Inequalityin Pakistan.
Lahore:VanguardPublicationsLtd. 1981.323pp.
Universityof Alberta,
Edmonton,Canada.
KarolJ. Krotki
This shouldbe countedamongthe betterbookspublishedon Pakistan's
economyin thatit isanalyticalandnotmerelydescriptive.Thatthebook'scontents
maynotmatchtheexpectationscreatedby itstitlereflectsnottheauthor'sfailing
alone,but alsothefragmentedstateof informationabouttheeconomyitself. I
thinkProfessorNaseemhasmadegooduseof theavailabledata,althoughinplaces
hisargumentistediousandmerelyrhetorical.
The bookcoversa largenumberof issues,andbringstogethertheauthor's
publishedandunpublishedresearchin theseareas.Whileit doesnothaveadefmite
focus,it articulatesa pointof view,whichis criticalof thedominantideologyof
growthmanshipthroughprivateenterpriseandtheconsequentforeign-sectorien-
tationof theeconomy,neglectingtherealissuesof structuralchangeandequity.He
evencastigatestheshort-livedexperimentof "socialism"in theearlySeventiesas
whimsicalndadhoc.
The book is dividedinto fiveparts,eachof whichcarriesargumentson a
particularissue.PartI containsahistoricalbackdropanda reviewof theresource
endowmentof thecountryatthetimeof itscreationin 1947.Thereislittlecontro-
versyaboutthe fact thatPakistan'sruraleconomywaspredominantlyfeudal;it
couldnotbecalledresource-poor,exceptwithrespecttoits"humancapital"which
neededrapidtransformation.
In PartII, theauthorfocusesontheaggregatep rformanceof theeconomyin
thefirsttwenty-fiveyears,analysingquitecriticallytheissuesof growth(inagri-
cultureandindustry)andincomedistribution.Thereismuchmeritinhiscriticism
of (a)theimport-substitutionpolicyfavouringconsumergoods,(b)theemphasison
largeandnot smallmanufacturingcapacity,and(c) thealmostobsessiveconcern
withtheforeignexchangeconstraintandnotthedomesticsavingconstraint.The
author'sanalysisof agriculturalgrowthisvalid,exceptforthesuperfluousdiscussion
of employmentandunderemployment.Hisgraspof therealissuesin agricultureis
good,ashisdiscussiononuseof tractorsclearlyreflects.TheweakestchapterinPart
II isthatonincomedistributionandpoverty.Thisisduepartlytothelimitednature
andqualityof relevantdataandpartlytorelianceonconceptuallydubiousmethods
ofmeasurementofpoverty.
PartIII isentirely,andcorrectly,devotedto theanalysisofagrarianstructure
in recognitionof thedominanceofagricultureandthesignificanceof theproduction
andincome-creatingeffectsof the asymmetricalrelationson land. Theauthor
highlightschangesin theagrarianstructurein theinter-censusperiodof 1960-
1972.As theauthoradmits,thecensusdataareatbestusefulforanalysingchanges
in landuseby farmsizeandtenancy.Thesedatado not tellus anythingabout
changesin landownership.However,theydo indicateincreasingtrendof land
